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Povodo m nedavn o dovrse nih rad ova 
temeljite obnove kora splitske katedrale donose 
se nedovoljno poznati detalji vezani uz gradnju , 
arhitektonska analiza i vrednovanje te dugo 
za nemarene i potcijenjene gradevine. Objavljuj e 
se ni z starijih kamenih i mramornih ulomaka , 
pronadenih tijekom sanacije. Od njih su najzna-
cajniji dijel ovi crkvenog namjestaj a kojima se 
upotpunjuju saznanja o srednjovjekovnim trans-
formacijama katedrale. Uredenjem unutrasnjosti 
kora ponovo su dosle do punog izrazaja vrij ed-
nosti te znacajne umjetnicke cjeline. Pri tome su 
vracene korske klupe u po lozaj koji su imale u 
17. stoljecu i tako ponovo uskladene s baroknom 
arhitekturom koja im je bil a prilagodena. 
0 raz lozima gradnje kora splitske katedrale doznajemo iz biskupskih vizi-
tacija i drugih dokumenata. Glavni je razlog svakako bio manjak prostora u 
antickoj gradevini koja je vremenom postajala sve tjesnja , zbog porasta stanov-
ni stva Splita, ali i zbog radikalne transformacije prezbiterija koja je, slijedom 
liturgijskih reformi i opceg trenda rastvaranja svetista prema puku, zapocela vee u 
15 . stoljecu. Tada su bocni oltari , posveceni sv. Dujmu i sv. Stasu, koji su ranije bili 
postavljeni jedan prema drugome, odnosno prema glavnom oltaru, okrenuti za 90 
stupnjeva i prislonjeni uz istocni zid ni sa, a romanicki ciboriji iznad njih zamije-
njeni su vecim, gotickim. 
Oltarna pregrada koja se vjerojatno sastojala od starijih mramornih pluteja i 
romanicke perforirane drvene stijenke postavljene iznad njih je uklonjena, a 
prezbiterij potpuno otvoren prema puku. Mramorni pluteji prebaceni su u krsti-
onicu gdje postaju krsni zdenac, a bogato izrezbareni drveni dijelovi preinacuju se 
i adaptiraju u naslone korskih klupa. Po jedna duza i jedna kraca strana, izvorno 
polozene pod pravim kutom, postavljaju se u istu ravninu, djelomicno prislanjaju 
uz bocne zidove istocne nise u kojoj je bio smjesten glavni oltar, a drugim dijelom 
pruzaju se u prostor prezbiterija. Na krajeve tako ispruzenih naslona dodaju se re-
ljefni drveni lavovi. I ovdje je tako dosl a do izrazaja ista ona stedljivost i postova-
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nje starijih umjetnickih dje la i posvecenih predmeta kao kod reutiliziranih mra-
mm~m ~~~'ffi ~~~ ~~Jim~ ~~i i ~J~ t d 6l ai j lJ 
Ovim, podosta improviziranim , zahvatom zagusen je prezbiterij korskim klu-
pama dugim preko sest metara, pa nije cudo sto su ucestali zahtjevi za prosirenjem 
crkve, odnosno za izgradnjom novoga kora iza glavnog oltara. To je uostalom pot-
puna u skladu sa zakljuccima Tridentskog koncila (1545.- 156 3.) da euharistija 
postane sasvim vidljiva puku. 2 Apostolski vizitator Augustin Valier je 1579. godine 
ustanovio da na korskim klupama na uskom prostoru pred glavnim oltarom stis-
nuti sjede kanonici i laici, te naredio da se crkva prosiri. Za tu svrhu trebalo je pro-
biti istocni zid Dioklecijanovog mauzoleja , iza glavnog oltara, i odatle pa do zida 
vrta izgorjele nadbiskupske palace sagraditi novi kor, u sirini razmaka dva anticka 
stupa periptera. Oltar je trebalo malo premjestiti prema unutra, a iza njega sagra-
diti kor "na rimski nacin". U sredini kora trebalo je postaviti nadbiskupski tron , a 
postrance sjedala za kanonike i ostalo svecenstvo. U novi kor laicima ne bi bilo 
pristupa. Zbog ovih promjena nece biti mjesta za srebrenu olta rnu palu pa je treba 
iskoristiti na drugi nacin. Ulicu koja ce se prekinuti izgradnjom kora treba iz-
mjestiti uz spomenuti ogradni zid vrta. 3 
Mogli bismo reci da je katedrala sv. Duje bila od pamtivijeka preuska za 
potrebe ondasnjeg Splita, pa su vjerojatno jos u srednjem vijeku bile postavljene 
drvene galerije iznad prve i druge trabeacije. Medutim, tek je barok smogao snage 
da izade iz cvrstih okvira antickoga zdanja, dogradnjom kora pocetkom 17. sto-
ljeca i nove kapele sv. Duje u posljednjoj cetvrtini 18. stoljeca. Kada nadbiskup 
Markantun de Dominis konacno 1615. godine gradi novi kor i u njega smjesta stare 
korske klupe , on istodobno ostvaruje davnu zelju za prosirenjem prvostolnice i 
dovrsava dugacki proces rastvaranja prezbiterija, odnosno priblizavanja sakramen-
ta euharistijske zrtve puku u crkvenoj ladi. 4 
Dvije godi ne nakon pocetka svojeg mandata, u vizitaciji 1604. godine De 
Domin is je opisao sli cno stanje unutrasnjosti katedrale kao i Valier cetvrt stoljeca 
ranije. Na glavnom o ltaru jos se nalazila dvodijelna srebrena pala. Kanonicka 
sjedala bila su dosta niska i ni su imala klecala. Bila su preuska i zauzimala su pro-
star posred crkve pa je nadbiskup naredio da se uklone, a novi kor da se uredi iii 
na galeriji iznad glavnog ulaza ili iza glavnog oltara. 5 De Domin is je uspio skrom-
1 G. NIKSIC , Obnova prezbiterija katedrale sv. Dujma u doba Tome Arhidakona , "To ma 
Arhidakon i njegovo doba", Zbornik radova sa znanstvenog skupa odrzanog 25-27. rujna 
2000. godine u Splitu, Spl it 2004. , str. 253-268. 
2 Koncilske akte preveo je na engleski i izdao J. WATERWORTH, The Council of Trent, The 
canons and decrees of the sacred and oecumenical Council of n·ent, London , 1848. 
3 D. FAR LATI , Jllyrici sacri tomus tertius, Venecija, 1765. , str. 466.-467. 
4 Uz nad biskupa vaznu je ulogu u gradnji kora imao i kapitul. Od luka o grad nji donesena 
je na kaptolskoj sjednici odrzanoj 29. li stopada 1608. godine (zap isnik sjednice cuva se u 
Arhivu splitskoga kaptola pod brojem 4, fol. 140-141 ), a li nam iz sacuvanih dokumenata 
nije poznato tocno vrijeme gradenja . Mozemo, medutim , s prilicnom sigurn o scu pret-
postaviti da su gradevin ski radovi dovrsen i posljednje godine De Dominisovog bi skupo-
vanjajer je broj 1615 urezan visoko na istocnom procelju Dioklecijanovog mauzoleja, s 
juzne strane otvora koji je na njemu probijen da se poveze s novim korom. Kapitul se u 
novome koru prvi put sastaje 9. rujna 1615. godine. Yidi: I. OSTOJIC, Metropolitanski 
kaptol u Spliw, Zagreb, 1975. , str. 125. 
5 Prema neobjavljenom prijepisu Urbana Krizomalija iz 1942. godine, li st 4 i 32 verso. 
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Korske klupe. Stanje prije restauracije 1960-ih godina 
nim sredstvima izgraditi novi kor, iako je na pocetku sedamnaestoga stoljeca 
ekonomsko stanje u gradu i u splitskoj nadbiskupiji bilo vrlo tesko, a kuga 1608 . 
godine desetkovala je stanovnistvo. 6 Tu situaciju treba svakako imati u vidu kod 
procjenjivanja vrijednosti te barokne gradevine. Do sada se obicno ponavljalo da 
6 Julije Bajamonti u rukopisu naslovljenom Memorie della citta di Spalatro in Da/mazia, 
datiranom oko 1797. godine, koji se cuva u biblioteci Arheoloskog muzeja u Splitu i u 
djelu koje je publicirano u Veneciji 1786. godine pod naslovom Memorie della peste che 
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Nadbiskupski tron 
je to skromna, neugledna, pa cak i ruzna zgrada, a citav zahvat cesto opisivao kao 
bezobzirno ostecivanje i nagrdivanje vrijedne ant icke arhitekt ure. Nova gradevina 
vrlo je nisko vrednovana, a ocjene su isle od toga da je treba ukloniti pa do tole-
r iranja iz nuzde 7 Ovdje cemo pokusat i pokazati da je barokni kor splitske kate-
regne in Dalmazia negli anni 1783- 1784, prenos i podatak iz rukopisa Markantuna de 
Domin isa (Relatio status ecc/esie spa!atensis iz 1612. godine) o kugi 1608. godine koj a je 
pokosila cetiri petine od oko pet tisuca Splicana (ukljucivsi i predgrada). J. BAJAMON-
TI , Zapisi o gradu Splitu, Split , 1975. FARLATI (op. cit ., str. 489) smjesta taj pomor od 
kuge u 1607. godinu. 
7 Komisija talijanskih akademika pred lagala je 1941. godine da se kor porusi. Spalato 
romana, relazione della Commissione accademica di studio 22 novembre 1941- XX, Rim, 
1942., str. 12. C. FISKOVIC je u dje lu Prilog proucavanju i za.Wti Dioklecijanove palace 11 
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drale ne samo znacajan u arhitektonskom i umjetnickom smislu, vee i da su se 
njegovi graditelji u datim okolnostima itekako pazljivo odnosili prema zatecenim 
vrijednostima. 8 
U baroku je splitska katedrala dobila potpuno dovrsen oblik. To je bilo po-
sljednje razdoblje koje je prvostolnicu obogatilo znacajnim umjetnickim ostvare-
njima, koja su uz oltare, crkveni namjestaj i ostale umjetnine naslijedene iz 
proslosti ispunila unutrasnjost do zasieenja. Iako su se i u baroku, kao i ranije , 
uklanjala djela starijih razdoblja da bi se zamijenila suvremenim, ipak su se poje-
dina cuvala sa svijeseu o njihovoj izuzetnoj umjetnickoj vrijednosti. Sacuvana je 
romanicka propovjedaonica, premdaje postojala namjera daje se ukloni iz crkve. 9 
Na slican nacin spaseno je jos jedno remek-djelo romanicke umjetnosti , drveni 
nasloni korskih klupa, koje je nadbiskup Markantun de Dominis uklopio u novo 
zdanje svojega kora i to u obliku u kojem su vee u 15. stoljeeu bili postavljeni u 
prezbiteriju. Romanicke rezbarije su stoljeCima izazivale divljenje i postovanje. U 
petnaestom stoljeeu su skraeene po visini da bi se prilagodile novoj funkciji korskih 
klupa , a u baroku su u zatecenom, "ispruzenom" polozaju, zajedno s bocnim 
gotickim stranicama ukrasenima propetim lavovima, preseljene u novi kor, pri 
cemu im je dodan novi zavrsni vijenac klasicne profilacije, a nasloni za ruke i 
nosaci sjedista dobili su barokno zakrivljene obrise. 
Vazno je naglasiti da je arhitektura baroknoga kora prilagodena starim 
korskim klupama, pa je vee u projektu bilo predvideno da donji dio zidova, uz koji 
ee se pri s loniti klupe, bude potpuno ravan i bez rasclambe, a razina prvoga 
kamenog vijenca odredena je visinom korskih klupa (zajedno s drvenim podijem 
kojim su odignute od kamenog poda) . Na taj su nacin klupe dobile cvrsti arhitek-
tonski okvir koji im je u petnaestom i sesnaestom stoljeeu nedostajao u prezbite-
riju. Kameni vijenac iznad klupa, kao i okviri juznih i sjevernih vrata kora koja su 
Splitu, Rad JAZU, knjiga 279 , Zagreb, 1950. , str. 33. osudio stav talijanskih akademika 
jer je unutrasnjost kora "sljubljena s mauzolejom ". lsti autor u clanku Marko An tun de 
Dominis i nasa likovna bastina, Encyclopaedia moderna 5-6, Zagreb, 1967. , str. 130 govori 
o "neizrazi toj i glomaznoj kornoj kapeli , nespretne i jednostavne vanjstine". lpak navodi 
da su va nj ski zidovi bili u vrijeme gradnje nevidljivi , a unutrasnjost je "skladno i od-
mjereno rij esena mirnom diobom zidova u plohe odijeljene jon skim polupilonima, a osvi-
jetljena visokim, ritmicki poredanim, elipticnim prozorima". Slicnu ocjenu daje i K. PR1-
JATELJ u monografiji Splitska katedra/a, Split, 1991. , str. 28-29: "Dok se njegova unuta r-
njost nekako uklopila svojim diskretno provedenim baroknim naglascima i prijenosom 
danasnjeg naslona korskih klupa, njegova vanjstina izrazito kvari cjelinu mauzoleja, pogo-
tovo sto je iz is la na vidjelo nakon rusenj a zgrade stare nadbiskupije. " D. RENDIC 
MIOCEVI C, 0 unistenom sredisnjem motivu friza Dioklecijanova mauzoleja u Sp/itu , 
Prijateljev zbo rnik I (Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 32). Split , 1992., str. 99, 
gradnju baroknog kora oznacava kao "tesko oprostiv crimen na spomeniku". 
8 Ranije smo pokazali da se za probijanje velikog prozora na istocnom zidu Mauzoleja, 
cime je uni sten sredi snji fragment rimskog reljefnog friza , ne moze okriviti De Dom inis , 
vee da je ta intervencija starija. G. NIKSIC, S1jetlo u katedrali sv. Du)e u Splitu, Kulturna 
basti na 28-29, Split, 1997., str. 40, bilj.l3. 
9 Documento del 1685 riguardante il pulpito del Duomo di Spalato, Bulletino di archeolo-
gia e storia dalmata Yl, 1883, str. I I 7- 12 I ; L. J ELIC, Racco/ta di documenti re/ativi ai mon-
umenti anistici di Spa/ato e Salona, prilog Bulletinu XVTI. 1894, str. 42-46 ; LJ. KARA-
MAN , Stav ranijih stoljeca prema spomenicima proslosti i jedno kon zervatorsko pitanje u 
Splitu 1685. godine, Zbornik zastite spomenika kulture , Beograd, 1952., str. 11. 
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vl dill  u sakristiju, odnosno u bisku ski dvor1 ostavl~eni ~ F ? fiij ffillli bGL pro-
r ~ ~ ~ ~ , f:\ 0 Se S bolJe IS aLia bogal a rom a nt ~ a rez arba na nasJonim a 
klupa. 10 Na istome drvenom podiju , iz medu dva krila korskih klupa , po sredini 
istocnog zida, postavljen je najvjerojatnije za vrijeme nadbiskupa Sforze Ponzonij a 
drveni tron , rad mletacke radionice. 11 Podij je iznad poda povisen za visinu dvije 
stu be, a tron za jos tri , taka da je dominirao citavim korom, a nadbi skup sjedeci 
na njemu bio vidljiv iz crkve, u pogledu preko glavnog oltara. Postoji tradicija 
prema kojoj je nadbi skup , da bi izbjegao zamjerke prema kojima je tro n postavljen 
vise od tabernakula, smislio ingenioznu kompoziciju dva drvena pozlacena andela 
koji podrzavaju tabernakul vi soko iznad glavnog o ltara. 12 
Srednji pojas zidova kora rasclanjen je kamenim pilastrima s jon skim kap ite-
lima, izmedu kojih su ostavljena ravna po lja za smjestaj velikih slika s prizorima iz 
zivota i mucenistva svetoga Dujma. Te je slike trebao nas likat i De Dominisov 
necak M atej Ponzo ni za biskupovanja svojega brata i Marka ntunovog nas ljednika 
Sforze, 13 a li je taj slijed dogadaja po remetila bratovljeva smrt 1640. godine . 14 
Nekoliko starih i dosta ostecenih slika s prizorima Kristove Muke posudeno je iz 
crkve sv. Kriza u Yelom Yarosu i postavljeno na zidove kora dok nij e sest velikih 
ulja na platnu naslikao 1683.-1 68 5. godine Pietro Ferrari po narudzbi nadbiskupa 
Stjepana Cosmij a. 15 Buduci da je svaki od tri zida kora razdijeljen pilastrima na 
po tri polja, preostala su tri po lja bez slika. U sredisnjem polju na istocnom zidu je 
iznad nadbiskupskog trona visio veliki ba ldahin , na cije je mjesto 1972. godine 
postavljeno netom restaurirano veliko goticko raspelo koje je prije staja lo u crkvi 
visoko iznad glavnog oltara. 
10 Sezdesetih godina dvadesetog stoljeca izveden je resta uratorsk i za hvat na korskim klu-
pam a. Zbog pogresne pretpostavke o njihovom izvornom izgl ed u u 13. sto ljecu, po jedan 
kraci i duzi segment naslona klupa , koji su do tada bili postavljeni ispruzeni uz sjeverni i 
juzn i zid ko ra , rasporeden i su pod pravim kutom. Drveni vij enac kojim su klupe bile 
zavrse ne s gornje st rane je ukl o njen , kao i barokni nas loni za ruke izmed u pojedinih 
sjeda la. Time je na rusena ne sa mo autenticnost klupa, odnosno njihov izg led iz baro-
knog vremena, vee i cjelovitost unutrasnj osti kora. Dijelovi kamenog vij enca bez profi-
lacije su odrezani da bi se nas loni klupa mogli smjestiti u nesto povisenom poloiaju. G. 
NIKS IC, op cit. ( I ). 
11 R. TOM IC, Nadbiskupski tron, u katal ogu izlozbe Resta uracija umjetnina iz sp litske ka-
tedra le, Split, 2000. Tomic pripisuje tron mletackom drvorezbarstvu ran og 17. stoljeca, a 
oblik opisuje kao kasnorenesansni. Vje rojatno se stil trona moze jos bli ze od rediti kao 
maniri sti cki, zbog nac ina na koji je umjetnik upotrijebi o klasicne elemente arh itekton ske 
dekorac ije, a i prema nacinu na koji ga je proporcionirao (naglaseno izduzena kompozi-
cija , u ukupnom o mjeru cak I :3 , uz upotrebu slozenog sustava proporc ija teme ljenog na 
zlatnom rezu). Slicno tome, drveni vijenac korskih klupa vjerojatno je ispravnije nazvat i 
kasnorenesansnim negoli barok nim. 
12 Tu pri c u navodi J. GARDNER WILKINSON , Dalmatia and Monten egro, Lond o n, 
1848., str. 131 , a li pripisuje i tron i glavni o lta r De Dominisu. 
13 0 rodbinskim vezama nadbi sk upa D e D o minisa i Sforze Ponzonija , te nj egovog brata 
Mateja vidu u: K. PRJJATELJ, Margina/ije o nadbiskupu Markantt/1111 de Dominisu i braCi 
nadbiskupu Sforzi i slikaru Mateju Ponzoniju , Kulturna bastina 17/22-23, Split, 1993. , str. 
51 -64. 
14 D. FARLATI, op. cit., str. 502. 
15 Vizila cija nadbiskupa Stjepana Cosrnija iz 1682.-1683. godine, prema prijepi su Urbana 
Krizomalija iz li stopada 1942. godin e, str. 5 i 63; R. TOM IC, Pietro Ferrari , u katal ogu 
izlozbe Restauracija umjetnina iz splitske katedrale, Spli t, 2000. 
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m ~o ~ nim D i ~ orim~ rurrariJ Y linu pohriYaJu i ·to: na 1 rM J ~ nJa poiJa oon 
su zapadna polja prazna. Na njima u bi\i postav\jeni balkoni na kamenim konzo~ 
lama koji su dokumentirani u crtezima Y. Andrica ( 1852 .) i E. Hebrarda ( 1912.) , 16 
kao i na nekoliko umjetnickih sl ika iz prve po lovice dvadesetoga stoljeca. Tragovi 
odsjecenih kon zo la jos se prepoznaju na razdij elnom vijencu izna d sjevernih i 
ju znih vrata kora. Nate konzole bili su postavljeni podesti balkona naci njeni od 
ve likih kamenih ploca od kojih se jedna nal az i polozena na pod sjeveroistocnog 
-- -
rr\To \~ t!. 
M. Tolic. Kor splitske katedrale. akvarel ( 1925.). Split , Galerija umjetnina 
dijela periptera , neda leko od sjeve rnih vrata kora . Ta ploca na jednoj od uzih 
strana ima baroknu profilaciju, as go rnje strane im a urezan zaobljeni moti v jed~ 
nak onome kojim su ukrasene donj e plohe arhitra vf1 izmed u kapitela periptera. 
Yjerojatno su podesti balkona bili sastavljeni od po dvije takve ploce koje su sve 
cl obijene piljenjem arhitrava na clijelu periptera Di oklecijanova mauzoleja s kojeg 
je uklonjena kolonacla kada je cl ograclen kor. Ba lkoni su imali drvene parapete 
ukrase ne plitkim profilacijama i iznad njih , takocler dr vene, resetke sa zavrsn im 
vijencem klasicne profilacije. 
Na juzni balkan, na koj emu j e pjevao zbor u osobito svecanim prigoclama . 
ulazil o se iz kata sakri stije , sto os im sacuvane dokumentacij e pokazuje i ostatak 
zazicla nog otvora pronaden pod zbukom. Buduci ci a sl icnom otvoru na sjevernom 
ziclu nema traga, vje rojatno se na balkon iznad sjevernih vrata pri stupa lo iz kora 
clrvenim stubama koje se nisu sacuva le, iii su se samo povremeno koristile ljestve. 
16 D. KECKEMET, Vicko Andric, arhi1ek1 i kon::erra/1!1; 1793-1866 .. Split , 1993. , tabla IX: 
E. H EBRARD ~ J. ZEl LLER, Spala1o, /e pal a is d!' Dioc/crien . Pari s, 191 2 .. str. 7 3. 
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Pogled na glavni oltar. lza oltara vidi se drvena resetka pjevalista. Stara fotografija. 
Fototeka Konzervatorskog odjela u Splitu 
Na tom su balkonu mogle biti postavljene orgulje . Prije gradnje baroknog kora 
orgulje su bile smjestene na drvenoj galeriji sjeverno od ulaza u katedralu. De 
Domin is u vizitaciji biljeZi da je kupio nove, prenosive, orgulje jer su stare derutne 
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Pogled iz kora na glavni altar i pjevaliste iz 1960-ih godina 
pa ih je potrebno ukloniti , a njihov ormar iskoristiti na drugome mjestu. 17 
Yjerojatno su nove orgulje nakon gradnje kora nasle mjesto na spomenutom sje-
vernom balkonu, jer ih Cosmijeva vizitacija iz 1682.-1683. godine biljezi u koruna 
strani Poslanica (lijevo od oltara). Mozda je njihov smjestaj bio ponesto 
improviziran, jer se navodi da su stube, strop i pod na kojemu se orgulje nalaze 
"slabo povezani ". 18 Cosmi smatra date male orgulje nisu dovoljne , pa je potak-
nuo clanove bratovstine Tijela Kristovog da poprave stare, tada neupotrebljive 
velike orgulje, koje su oni svojevremeno bili nabavili. U svakom slucaju , pocetkom 
19. stoljeca nove Callidove orgulje bile su postavljene na drvenoj galeriji iznad 
ulaza u katedralu. One su tijekom restauracije unutrasnjosti katedrale , odnosno 
17 Prema Krizomalijevom prijepisu iz travnja 1942. godine, list 4 verso i 34. 
1 R Prema Krizomalijevom prijepisu iz listopada 1942. godine, str. 5. 
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Dioklecijanovog mauzoleja 1880.-1885. god ine bile sk lonjene, a zatim obnovljene, 
adaptirane i postavljene na balkon iznad sjevernog ulaza u kor, gdje su staja le do 
1900. godine, da bi slij edece god ine bile prodate klarisama. 1 LJ 
Kameni okvir prozora na sjevernom proce lj u s ostatkam anticke profilacije 
Dva ba lkona u koru su u prvoj polovici dvadesetog stoljeca povezani drve-
nim "mostom" i tako pretvoreni u svojevr snu galeriju- pjevaliste, koja se pojavila 
unutar ve likog otvora oko glavnog oltara u pogledu iz crkve20 Pjevaliste u koru 
imalo je drvenu resetku slicnu spomenutima na balkonima, koja je propusta la 
svjetlo iz kora u unutrasnjost katedrale. Sezdeset ih god in a dvadesetog sto lj eca 
balkoni su uklonjeni zaJedno s galerijom izmedu njih da bi ih zamijenilo novo pje-
valiste. postavljeno nesto vise, s kombini ranom cel icnom i drvenom konstrukc i-
jom, dijelom oslonjenom na bocne zid ove ko ra, a dijelom objesenom o zid ma-
uzoleja u potkrovlju kora. To je pj eva li ste bilo manje vidljivo iz crkve od staroga, 
al i je bilo nezgrapno i jako nametlj ivo u pogledu iz kora prema oltaru. Buduci da 
je bilo postavljeno visoko, poremeti lo j e i izg led stropa kora , pa je barokni svijec-
njak s izvornog polozaja u sred istu stropa morao biti premjesten nesto istoc nije. 
Pjevaliste je uklonjeno u pripremnim radovima sanacij e kora 1999. godine. 
Srednji od gornjeg registra zidova kora razdvaja kameni vijenac trbusaste 
profilacije, a iznad njega je izmedu jednostavnih pilastara bez profilacije postav-
19 M. GRGIC, Novi podaci o org11/jama i orguljarima 11 splitskoj katedrali 11 XIX sw/jec11 , 
neobjavljeni rukopis. 
2 0 Drvena galerija slicne namjene iznad g lav nog ulaza u katedra lu uklonjena je tijekom 
restauratorskih radova 1880.-1885. godin e. 
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Unut rasnjost kora prij e o bnove 19 99.-2002. godin e 
lj eno devel ova lnih prozo ra obrubljenih kamenim okvirima, takoder bez profi-
lac ij e. Ti su okviri isk lesa ni iz ploca ka setiranog kamenog stropa periptera 
Dioklecijan ovog mauzoleja, na sto ukazuj u ostaci plitke profilacije uocljivi na va nj-
skoj st rani prozo ra. Ta je profilacija ident icna onoj na sacuvanim p locama 
periptera. Pilastri kojima su odij elj ena polja s prozorima zavrsavaj u plitkim 
" kapite lima" jednostavnog konkavnog profila, izvedenim u zbuci, koji se produzuj u 
u zbukani vij enac istog profila. Mozda je na ravnom stropu izvorno u stukaturi 
bilo izvedeno sredisnje reljefno polje, ali nije preostao nikakav ukras, jer j e s obno-
vama krova mijenjan i strop kora. Sacuvan j e pak barokni drveni poz laceni luster, 
a iznad njega je na lancu uz strop pricvrscen drveni reljef golubice Duha Svetoga. 
Golubi ca j e srebrene boje, a iza nje pozlaceni oblak i snop svjetlosnih zraka. 
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Pogled na kor sa sjeveroistoka prije obnove 1999.-2002. godine 
Unutrasnjost kora splitske katedrale je u cjelini dosta skromna, jednostavnog 
volumena i rasclanjena suzdrzanim klasicistickim arhitektonskim rjecnikom . 
Medutim, procjenjujuci umjetnicku vrijednost te arhitekture, trebamo imati u vidu 
vrlo teske uvjete u kojima je nastala, tako da je koristen gotovo iskljucivo prirucni 
materijal (kamen iz dijelova Mauzoleja i porusenih kuca na mjestu gradnje kora) . 
Tsto taka , naglasena je i uloga arhitekture kao okvira za smjestaj umjetninii- slikii 
u gornjem dijelu i izrezbarenih korskih klupa u donjem, pa se , zajedno s glavnim 
oltarom koji predstavlja znacajno umjetnicko ostvarenje, moze zaista govoriti o 
Gesamtkunstwerku , spoju svih grana likovne umjetnosti, a stvaranju ukupnog 
ugodaja znacajno je pridonosila i glazba. Graditelj kora se, unutar skromnih mo-
gucnosti koje je imao, vrlo dobro snasao, pa tako isticemo sigurno proporcionira-
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Crtez u zbuci na sjevernom procelju kora 
nje citavog volumena i pojedinih zidova. Naizgled jednostavan zadatak podjele 
zidnih ploha na tri horizontalna i tri vertikalna registra rijesen je znalackim 
koristenjem proporcijskog sustava temeljenog na kvadratu i pravokutniku zlatnog 
reza. Osnovna proporcija istocnog zida je kvadrat, a rasclamba je izvedena kombi-
nacijom pravokutnikii zlatnog reza . Kod uzduznih zidova postupak je slican , samo 
sto je tu zlatni rez posluzio za osnovne proporcije, dok je kvadrat koristen kod pod-
jele ploha na pojedina polja. Na taj je nacin uspostavljena cvrsta veza izmedu pro-
porcija zidova razlicitih dimenzija, pa se i medusobne razlike u velicini slika (kva-
dratne na uzduznim, pravokutne na istocnom zidu) doimaju prirodno i skladno. 
Kor je vjesto uklopljen u zateceno izgradeno gradsko tkivo . Buduci da je bio 
sa svih strana okruzen kucama, povisen je toliko iznad njih da bi se u gornjoj zoni 
zidova mogli otvoriti ovalni prozori i tako dobiti potrebno svjetlo. Na taj je nacin 
ostavljena netaknuta velika povrsina zidova za postavu slika i dobijeno karakteris-
ticno osvjetljenje odozgo. Nacin osvjetljanja visoko uzdignutim prozorima mozda 
je imao uzor u renesansnoj kapeli blazenoga Ivana Ursinija u trogirskoj katedrali . 
Mali trogirski okulusi su se u splitskome koru povecali i izduzili u elipse da bi se 
bolje prilagodili zadatoj arhitektonskoj rasclambi zidova. Osobita pozornost kojom 
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Domini sovim znanstvenim istrazivanjima iz ob lasti optike. 2 1 Dominisovo za ni-
manje za osvjet!jenje mracne unutras njosti katedrale vidi se iz njegove vizitacije u 
kojoj nal aze o tvaranje lanterne navrh kupo le Mauzoleja, kao i iz pa znje kojom je 
sacuvan prozo r na istocnom zidu iste gradevine. Gradnjom krovi sta kora manji , 
donji di o toga prozora morao je biti zazidan . 22 
Po nac inu obrade vanjskih povrs in a z idova kora jasno je d a je sa m o manji 
di o sjever nog procelja bio iz lozen pogl e du. Sjeverna vrata kora vodila su prema 
bi skupskoj pa lac i. Sudeci prema s itnim , a li pravilno obradenim klesancima, ovaj 
di o vanjskog z ida kora u sirini periptera Mauzo leja bio je vidljiv, za razliku o d 
osta lih povrsina procelja koje su bil e z ida ne g rubo obradenim kamenom. U nas-
tavku sjeve rn oga proce lja prema istoku sacuvan je u zbuci ureza n crtez , podloga 
slikarije koja prikazuje iluzionisticku a rhitekto nsku kompoziciju. Boja se sac uva la 
samo u t ragovi ma , a crtez se moze datirati u prvu polovicu 18 . sto lj eca po stilu i 
prema prik azanome grbu nadbiskupa Lag hija ( 1720.-1730 .). 23 C ini se d a je 
izvorn o taj dio sjevernog procelja kora bio vidljiv iz dvorista nadbiskupske palace, 
jer je istov re m e no sa zbukom u kojoj j e ureza n crtez u zid iznad njega ugrade na 
st reh a od kamenih p1oca radi zastite od kise . Osta li dio sjevernog proce lja kora , 
kao i sjevern i di o njegovoga istocnog procelja, bili su ugrade ni u zg rade nad-
biskupske palace. Nakon pozara tog sklopa 19 24. godine i njegovog rusenja ogo-
ljeni su z idovi kora pa j e izasla na vidje lo gruba struktura zidanja . Tada se otvorio 
pogled na katedralu sa sjeveroistocne st ra ne, kor j e postao vidljiv na nac in na koji 
izvorno nije bio predviden i koji je prido nio nega tivnoj valorizaciji te a rhi tekture . 
Uz sjevernu po lovicu istocnog proce lj a bil a je dogradena zg rada u sk lopu nad-
bi sk upske palace koja je izvorno vjerojatno bit a ni za od prozora kora, a li je na kn ad-
no bil a povise n a. l z Andricevog sn imka vidi se da je strehom nadvi s ival a s ljeme 
krova ko ra.24 U toj je zgradi zacije lo bio nadbiskupov stan, sto se m oze za klju c iti 
iz jed nog za nimljivog detalja. Pod sjevernim prozo rom s vanjske strane istocnog 
zida kora naknadno je usjecena nisa tako d a je u njoj mogao sjediti nadb isk up . On 
je tako iz svojega sta n a mogao pratiti misu na g1avno m oltaru kroz prozor iz c ije je 
ze lj ez ne resetke u tu svrhu izrezan s redi snji dio. 2 5 
2 1 De Dominisov traktat De radiis visus et/ucis in vitris perspectivis et iride objavlje n je u 
Yeneciji 16 11. godine; J . BAJAMONTI , op. cit. , str. 187; Z. DADI C, Rad Markantuna 
Dominisa na prob!emimafizike, Encyclopaed ia moderna 5-6 , Zagreb, 1967. , str. 130 
22 G . NIKSIC, op. cit. (7), str 40. Iako smo u ovo m clanku gradevinu kora sp li tske kate-
dra le prema uvrijezenoj terminologiji oznacili kao "baroknu", na njoj ne na laz imo prav-
ih baroknih st il skih elemenata. Ako prihvatim o definiciju maniri zma kao st il a koji na 
isk ustvim a visoke renesanse, a prij e velikoga barok nog zamaha, traz i nove mogucnosti 
umjetnickog izrazava nja poigravaj uci se klasicnim principima, onda bismo mogli u split-
sko me koru pronaci e lemente, iako dosta skro mn e, maniristickog stila . To se u prvom 
redu odnos i na nacin na koji je izvedena proporcijska shema, kao i na vjestinu kojom je 
gradevina podignuta usred gus to izgradenog gradskog tkiva. U oba slucaja grad itelju je, 
cini se, bilo stalo da pokaze kako s lakocom savladava teske zadatke, sto je jedna oct bit-
nih znacajki maniristickog stila. 
23 Grb je ucrtan u sredi ni go rnjeg d ij ela kompozicije. U. KRIZOMALI, Grbovi splitskih 
nadpastira, Split, 1941., str. 7. 
2 4 D. KECKEMET, op. cit ., tabla IX 
25 lz is tog je razloga korculan sk i biskup Tom a Malumbra dao sagraditi most iznad uli ce 
izmecl u svojega stana i katedrale. G. NIKSIC, Marko Andrijic u Korculi i Hvaru, Prilozi 
povijesti umjetnosti u Dalmaciji 37, Split, 1997.-1998., str. 216. 
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Sjeverni prozor na istocnom zidu kora 
U nastavku prema jugu istocno procelje kora pokriveno je kucom koja je tu 
bila zatecena. To zakljucujemo po spoju sjevernog zida te kuce i istocnog zida 
kora. Tijekom nedavnih radova utvrdeno je da je ugao kuce, u kojemu je pronaden 
vertikalni oluk sastavljen od ugradenih keramickih cijevi , naknadno obuhvacen 
zidom kora. S juzne strane uz kor je bila prislonjena zgrada franjevackog hospicija 
do 1905 . godine, kada je porusena. Na staroj fotografiji vide se goticki otvori na 
njezinom juznom procelju. 26 Dalje prema zapadu bila je izgradena barokna sakri-
stija, koja je pokrivala polovicu juznog procelja kora i dio periptera s jugoistocne 
strane mauzoleja. 
De Dominis u svojoj vizitaciji 1604. godine nalazi u crkvi "objesenu" ispod 
orgulja neuglednu sakristiju, u kojoj su se drzale crkvene knjige i ruho, sve u vrlo 
losem stanju. Srebreni predmeti cuvali su se u ormaru, po velicini jednakom 
2 6 Fotografija u fototeci Konzervatorskog odjela u Splitu . 
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Franjevacki hospicij. Fotografija prije rusenja 1905. godine. 
Fototeka Konzervatorskog odjela u Splitu 
spomenutoj sakristiji, koji se zak1jucavao trim a kljucevima, od kojih je jedan drzao 
knez, drugi prokurator kapto1a , a treci p1emi6 izabran od gradskog vije6a. 27 
Sedma g1ava prve knjige starog gradskog statuta iz 1312. godine govori da se sre-
bro i relikvije cuvaju u skrinji s tri kljuca koji se zajedno s po jednom kopijom 
popisa na1aze kod sakriste katedra1e, u riznici sp1itske komune i kod iza branog 
p1emi6a.28 Vjerojatno se oba podatka odnose na veliki ormar kojije izdubljen u 
27 Prema Krizomalijevom prijepisu iz travnja 1942. godine, list 4 verso. 
n Statui grada Splita , Split , 1985. , str. 14 (prijevod) i 10 (izvo rnik). I. OSTOJIC, 
Metropolitanski kaptol u Splitu , Zagreb, 1975., str. 74. 
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Ormar uz juzna vrata katedrale- nekadasnja ri znica 
istocnom zidu juzne pravokutne nise Dioklecijanovog mauzoleja , uz juzna vrata 
katedrale. Taj ormar ima lijepe drvene cetverodijelne vratnice s tri brave. Na 
rubovima ormarske nise postoje tragovi starijih vratnica pa se moze pretpostaviti 
da je riznica katedrale bila na ovom mjestu znatno prije De Dominisova vremena. 
Nadbiskup je u svojoj vizitaciji naredio da se sagradi nova sakristija i da se u nju 
smjesti riznica, a ispraznjena nisa postojece riznice iskoristi za smjestaj jednog 
oltara. U prvoj Cosmijevoj vizitaciji iz 1682. godine u spomenutom ormaru jos se 
nalaze srebreni predmeti , od kojih se istice stara srebrena pala s glavnog oltara , te 
relikvijari. Medutim, vee druga Cosmijeva vizitacija iz 1704. godine u tom ormaru, 
odnosno nisi opisuje oltar sv. Jeronima. Stari oltar posvecen tome svecu bio je 
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smj este n ju zno od glav nog o lta ra , a De Domini s ga je ukinuo i na redi o da se u 
nj emu cuva sveto ulj e2 9 
Kao graditelj a ba ro kn e sa kri stije Fa rlati spo minje Sfo rzu Po nzo nij a ,3 0 a li 
mozemo zaklju c iti da je sakri stiju sigurn o zam isli o , a vjerojatn o i zapoceo, njegov 
p re th odnik Ma rk a ntun de D o mini s kao di o j edin stvene cje lin e s ka no ni c kim 
korom . Na a rhi vski m fo tog rafijama se vidi da je proce lj e sta re sakri stije o ko ul aza 
bil o g radeno ve likim prav ilno kl esa nim bl o kovima . Zac ij elo su to bili reutili zira ni 
a nti ck i blo kov i istoc nog zida mauzo leja , preosta li nakon proboja za vr ij eme grad-
nje ko ra. To po kaz uj e, zajedn o s prij e spo menutim segme ntima st ro pa peripte ra 
ugradenim a u prozo re, kao i s ve liki m frag ment om ko ri ntskog ka pit ela pronad eni m 
t ij eko m nedav nih radova u istocnom zidu ko ra , da su ba ro kni g radite lji paz lji vo i 
ste dlji vo ko ri stili ukl o nj ene d ij e love a nt icke g rad ev in e3 1 Lijep i re lj e f Im ago 
Pieta ti s iz 16. sto lj eca bi o je ugraden vi so ko s red proce lj a . Njega je 150 9. god in e 
da la iz raditi Bratovs tin a Presvetog Sa krame nta , osnovan a 149 1. god ine, koja se u 
do kum e ntim a spo minj e i pod im e no m Bra tovstin e Cor po ri s C hri sti. Re lj e f je 
iz rade n od ploce pro koneskog m ram ora, ve lic in e 10 3x89 em , dok je posvetni nat-
pis s godin o m, koji je ugraden ispod ploce, iz rade n od vap nenca . Po dim enzij ama 
i po vrsti mate rij a la ta pl oca sasvim odgova ra ranosrednj ovjekovnim pluteji ma iz 
raz li cit ih faza urede nja unutrasnj o sti ka tedra le, koji su pro nade ni kao spo lij e u 
crkv i i u krstion ic i. Pre ma tome, moglo bi se ocekivat i da je i taj relj ef Kri sta iskl e-
san od an ti cke mramo rne pl oce reu tili zirane u srednj em vij eku .32 Zapad no procel-
je sa kri stij e bil o je z id ano skl ad no , s p rofilira nim nad voj im a izna d prozo ra . U 
unu t rasnjost i su b il a in situ sac uva na neostece na dva stupa per ipte ra D iok le-
c ij a nova mauzo leja s baza ma i kap ite lima. 
:?. 'J Zan imlji vo je da je pocetkom 20. stolj eca u spomenutom orm aru uz juzna vrata , nakon 
sto je uk in ut oltar sv. Jero nima. ponovo smjesten cli o rizni ce, dok su se vec i predm eti 
cuva li na gornj em katu sak ristij e. F. HAMI LTON JACKSON, Th e Shores ojt!Je Adriatic 
(TI1e Austrian Side). Lond on. 1908., str. 298 . 
3 0 D. FARLATI, op. cit .. st r. 502. 
3 1 Nije jas no sto se dogodilo s el va stupa na istoc noj stran i perip tera koja je ukl onio De 
Domini s. Prije gradnje kora on je 1604. gocl in e zab iljez io 24 stupa na pe ripteru . Danas 
ih nal az imo 2 1, brojeci i el va stupa koja su u sreclnjem vij eku postav lj ena s obje st rane 
glavnog ul aza da podrzavaju svod terase izmed u zvon ik a i crkve. Jedan stup s juzne 
strane uklonjen je vjerojatno prigodom ru senja kapele sv. Matij e 188 1 godin e. Sudeci 
po prav ilnosti u ra spored u stupova peripte ra obzirom na vrstu upotrebljenog ka mena, 
vjerojatn o je da su el va nestala stu pa na istoc noj su·ani bil a od mram ora i kanelirana, 
pop ut preostala el va na istoj stran i. Mozda je cli o jednog ocl nj ih stup koji je naopako 
ugraden u sjeve rni zid zup ne kuc e (nekaclasnj i ju zni zicl po ru se ne kapele sv. Matije) . 
Manje je vjerojatn o ci a su to el va ocl ce ti ri stupa od crve nog gra n ita koj i su sacuvan i u 
crkvi na Sustipanu . iako po climenzijama oclgova raju. Cetiri stupa od crvenog gran ita iz 
te crk ve su mozda izvo rn o stajali na prostazi Mauzo leja. U sam ostansku crk vu su mogli 
cl os pj eti u 13. stoljec u, kada je na mjestu prostaze zapoce la gradnja zvo nika. Ostala el va 
stupa u crk vi sv. Stjepan a su ocl sivoga granit a, nesto su manji i mog li su pripacl ati 
prostazi Jupi terovog hram a. G. NIKSIC, Pri/og o arhittkturi Dioklecijanovog JllaJJ:o!eja i 
rekonstrukciji sp/itske katedrale u /3. stoljec'u , Petricio lij ev zbornik I ( Priloz i pov ij es ti 
umj etnos ti u Dalmac ij i 35 ), Sp lit, 199 5., str. 109 . 
32 Zbog ve likog broja fragmenata ranosrecl nj ovjekovnog crk ve nog namjestaja, osobito 
dij elova o ltarskih pregrada iz nekoli ko pov ij es nih ra zdoblja. pronadenih u katedra li i 
oko nj e, koji su mahom izraden i iz isle vrste pro koneskog mramora. pretpostavlj amo cia 
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Stara sakristija prije rusenja 1937. godine (C. M. lvekovic 1927.) 
U travnju 1937. godine sakrista (cuvar riznice) don Nikola Ziska upozorio je 
na tesko stanje sakristije i na ugrozenost umjetnina u riznici, a osobito na opas-
je sav taj mramor izvorno bio ugraden u Dioklecijanovu mauzoleju. Ovdje skrecemo 
pozornost na ponovo aktualiziran problem provenijencije ploca od prokoneskog mramo-
ra od kojih je nacinjen krsni zdenac u krstionici sv. Ivana. Teska je povjerovati da su ti 
pluteji doneseni iz solinske Suplje crkve, jer su fragmenti skulpture koji su tamo 
pronadeni , a po stilskim se odlikama povezuju s reljefima iz splitske krstionice i vjerojat-
no su djelo isle radionice , svi izradeni od vapnenca. 
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Rusenje stare sakristije 1937. goctine. Fototeka Konzervatorskog octjela u Splitu 
nost od pozara. 33 Crkovinarstvo je ishodilo dozvolu za rekonstrukciju i prosirenje 
sakristije s riznicom . Projekt koji je izradio arhitekt Kuzma Gamulin odobrio je 
Opeinski tehnicki ured, a u ime Konzervatorskog ureda dozvolu je u Karama-
novom odsustvu izdao C. Fiskovie . Projektom je bilo predvideno zadrzavanje 
zapadnog procelja, pomicanje istocnog zida prema istoku za 1 metar, te izvedba 
armirano betonskih medukatnih konstrukcija kao zastita od pozara. Medutim, 
kada je pocetkom rujna zapocelo uklanjanje dijelova stare konstrukcije, i kada su 
se pokazala dva anticka stupa koji su do tada bili ugradeni u staru sakristiju, 
odlucno je reagirao konzervator Lj. Karam an i zaustavio radove. On je zatrazio da 
se postuju odredbe regulacionog plana prema kojima "se zgrade, koje vee postoje 
smiju prepravljati, prosirivati iii nazidivati samo tako ako se prilagode regula-
cionom planu, a to znaci njegovim gradevinskim linijama." Drugim rijecima, on je 
zahtijevao da se stara sakristija srusi, a nova podigne istocnije, tako da se oslobodi 
dio periptera koji je do tad a bio pregraden. 34 Na Karamanov dopis odmah su re-
agirale crkvene i opeinske vlasti. K. Gamulin je u kratkom roku nacinio novi pro-
jekt koji je odobrio Konzervatorski ured, a vee 27. rujna 1937. godine gradsko 
33 Dopis N. Ziske biskupu, kaptolu i crkovinarstvu oct 8. travnja 1937. goctine. Arhiv stolne 
crkve. 
34 Dopis Konzervatorskog urecta br. 124. oct 7. rujna 1937. goctine. Arhiv Konzervatorskog 
octjela u Splitu. 
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Renesansni reljef Imago Pietatis ugraden u procelje sakristije. Snimak iz 1937. godine, prije 
ponovne ugradnje u procelje sakristije. Fototeka Konzervatorskog odjela u Splitu 
poglavarstvo je izdalo gradevinsku dozvolu . 3 5 Prema tome novom projektu 
barokna sakristija je porusena, a postojeci sitniji kamen je iskoristen za zidanje 
zapadnoga ijuznog procelja. Na zapadno je procelje ugraden spomenuti mramorni 
reljef Krista, aline i stare profilacije prozora, niti krupni anticki klesanci. Umjesto 
35 Radi ustede na vremenu, novi projekt je u stvari samo uklopljen u postojecu dozvolu, a 
stari stavljen van snage. Dopis gradskog pog1avarstva upravi stolne crkve pod oznakom 
Ill/14 N° 12007, od 27. rujna 1937. godine. Arhiv stolne crkve. 
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kosog krova izvedena je ravna armirano betonska ploca, a samo je uz rub postav-
]j ~D rM IUDU ~an a li oa UojQ hi t~~Ml~ u noalMu nnnM~ aimuliJlnf A~) o 
Ne mozemo se sloziti s Karamanovom ocjenom da je stara sakristija bila 
"bez ikakve umjetnicke vrijednosti i arhitektonskog oblika" . 37 Na temelju 
Andriceva snimka katedrale iz sredine 19. stoljeca, oskudnih fotografija snimljenih 
prije i za vrijeme rusenja, te konacno spomenutog vrijednog renesansnog reljefa 
koji je bio ugraden na procelju, mozemo tvrditi da barokna sakristija nije bila bez-
nacajna gradevina, da je u svakom slucaju bila vrjednija nego beskrvna nova zgra-
da koja ju je zamijenila. 
Uklanjanjem stare sakristije otkriven je dio antickog periptera, ali i dio 
juznog zida kora koji izvorno nije bio vidljiv pa je zbog toga bio grubo zidan. Yrata 
koja su spajala kor i sakristiju, kao i vrata koja su vodila s kata sakristije na ranije 
spomenuti balkan (pjevaliste) su zazidana, a otkriveni dio juznog zida kora koji je 
ranije bio unutar sakristije je ozbukan. 38 
Premjestanjem sakristije prema istoku stvoren je dodatni problem u unu-
trasnjosti kora jer su se morala otvoriti nova vrata, samo jedan metar od starih 
zazidanih, da bi se ponovno uspostavila veza kora i sakristije. Zbog korskih klupa 
koje su u to vrijeme (1937.-1938 . godine) bile jos u izvornom, ispruzenom 
polozaju, nova vrata su postavljena vrlo nezgrapno - uza sam rub juznog kraka 
klupa, a sa strane sakristije zapadnije od njezina sjeverozapadnog kuta, pa je dio 
procelja nove sakristije morao biti skosen. Sve nabrojeno, uz kasniju proizvoljnu 
rekonstrukciju korskih klupa, unijelo je nered i degradiralo enterijer baroknog 
kora, izvorno bogate i smirene, simetricne kompozicije. 
Kameni plocnik kora nacinjen je, slicno kao i zidovi, od prirucnog materi-
jala. Uza zidove, gdje nisu bile vidljive ispod drvenog podija, bile su slozene grublje 
obradene place, dok je vidljivi dio plocnika bio pravilnije oblikovan. Osim obicnog 
kamena tu je bio upotrijebljen i mramor. Sastavni dio poplocenja sui grobne place 
koje se lijepo uklapaju u zadani tlocrt. U koru su se pokapali nadbiskupi i kanoni-
ci . 39 Prema Farlatiju, u koru su pokopani nadbiskupi S. Ponzoni, B. AI bani, S. 
Cosmi, S. Cupilli i G. B. Laghi, a Bulic navodi da su u Ponzonijevoj grobnici 
36 Radove je izvodio gradevinski poduzetnik Leonard Markovina, a nadzirao ih je Kuzma 
Gamulin. Namjestaj od hrastovine, takoder po Gamulinovu projektu, izradio je stolar 
Stjepan Jaman. Gradnja je dovrsena u kratkom roku, a kolaudacija radova je izvrsena 9. 
svibnja 1938. godine. Dokumenti u arhivu stolne crkve. 
37 LJ. KARAMAN, 0 radovima izvedenim u sredistu staroga Splita , Mogucnosti , god. VII, 
br. 1-2, Split, 1960., str. 1013. 
38 U nedavnim radovima odzidana su juzna vrata kora kojima se sada pristupa u peripter 
pa je taka ponovo uspostavljena izvorna simetrija uzduznih zidova kora. 
39 Mrtvi su se pokapali u katedrali, u koru katedrale, u peripteru i groblju oko katedrale. 
Krajem 18. sto ljeca u katedrali i oko nje bilo je ukupno 16 grobnica: jedna za nad-
biskupe, dvije za kanonike, dvije za nizi kler, cetiri za clanove pojedinih splitskih obitelj i, 
a sedam u vlasnistvu kapto1a rezervirane za ostale vjernike. Kaptol je drzao kljuc grob-
lj a, morao je groblje cistiti, popravljati i iz punih grobova prenositi kosti u kosturnicu. I. 
OSTOJIC, Metropolitanski kaptol u Splitu, Zagreb, 1975., str. 145. 
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Tlocrt kora s kamenim poplocanjem 
pokopani S. Cosmi, S. Cupilli, G. B. Laghi, A. Kacic. I. L. Garagnin i L. Cippico, 
dok su kosti biskupa P. Miosica prenesene sa Sustipana.40 
Od ukupno osam grobnica, tri su smjestene u istocnoj polovici kora i zauzi-
maju sirinu izmedu sjevernog i juznog krila drvenog podija korskih klupa. 
Vjerojatno su sve tri nadbiskupske. Sredisnju grobnicu, sucelice nadbiskupskom 
40 F. BULIC, Dva sarkofaga Ivana Ravenjanina i Lovre Dalmatinca spljetskih nadbiskupa, 
Zadar, 1882., str. 42-49 , 55-59. 
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tronu, dao je naciniti Sforza Ponzoni, nadbiskup kojije dovrsio uredenje kora. Ona 
' 00 mt~lih i~ti OU boJOill -DO~ODUO jO M ilPUUna ~ll~~U~ ~~Mt. ~ 6lw ~ e alen 
inkrustacijom od zelenog mramora. Iako su, prema natpisu koji je uklesan na pok-
lopcu, u toj grobnici uz nadbiskupa trebali biti pokopani njegova majka i brat, to 
se nije dogodilo jer su njih dvoje umrli u Veneciji. 41 U istrazivanjima krajem 1998. 
godine u grobnici je pronaden sanduk s cjelovitim kosturom, a is pod njega ispremi-
jesane kosti jos najmanje pet osoba. Prema prilozima moze se zakljuciti da se radi 
o nadbiskupima.42 
Sredisnja grobnica nadbiskupa Sforze Ponzonija 
Dvije grobnice koje flankiraju Ponzonijevu imaju poklopce od prokoneskog 
mramora. Vjerojatno su i u njima bili pokopani nadbiskupi, ali je to tesko utvrditi 
zbog toga sto su kosti ispremijesane. 
Niz od pet kanonickih grobnica u zapadnom dijelu kora smjesten je izmedu 
bordure od kamenih ploca koje teku uz sjeverni i juzni zid. Sredisnja grobnica je 
najveca. Od njezine dvije pokrovne ploce jedna je od kamena, a druga od 
4 1 D. FARLATI, op. cit., str. 506. 
4 2 Yoditelj arheoloskog istrazivanja dr. Franko Oreb zakljucio je da je sacuvani kostur pri-
padao biskupu Alviseu Mariji Piniju, koji je prema dokumentima pokopan u katedrali 
14. sijecnja 1865. godine. F. OREB, Grob nadbiskupa Ponzonija u kont splitske katedrale, 
Kulturna bastina 30, Split, 1999., str. 87-98. Mozda se ipak radi o nekom drugom 
biskupu iii nadbiskupu, jer je naknadno u Natalisovoj grobnici pronadena limena posu-
da s poklopcem na kojemu je bilo oznaceno da je u njoj bila pohranjena Pinijeva utroba. 
Slicna posuda, ali bez poklopca i u raspadajucem stanju pronadena je i u Ponzonijevoj 
grobnici . Kako su obje grobnice bile ostecene radovima tridesetih godina dvadesetog 
stoljeca, moguce je da su tada ispremijesane kosti , a mozda i spomenute limene posude. 
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Antependij straznje strane glavnog oltara i grobnica kanonika Jerolima Natalisa 
prokoneskog mramora, kao i okvir. Na mramornoj ploci tesko se razaznaje natpis 
koji ukazuje da je grobnicu dao naciniti Jeronim Natalis, koji je bio kanonik od 
1613. do 1657. godine. Onje na straznju stranu glavnog oltara, pred svojom grob-
nicom, dao postaviti antependij s inkrustacijama od raznobojnog mramora, svo-
jim grbom i inicijalima.4 3 
4 3 I. OSTOJIC, op. cil. , str. 266. 
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Godine 2001., prigodom sanacije plocnika kora koji je zbog slijeganja bio 
rU~OUOUfi . 1 U~~ftflll ~ll ll'~MlA~~~ 6 l rt iL ~Q ~ da e ugo s o! nom uglu kora 
pronaden dio antickog zida koji se proteze u pravcu istok-zapad uz juzni zid kora, 
kao i grobovi koji su stariji od kora. Nesto dalje od te sonde prema zapadu 
izvadena je jedna od kame nih ploca plocnika. Pokazalo se da je ona dio prednje 
strane antickog sarkofaga. Sacuvan je lijevi dio tabulae ansatae isklesane u plitkom 
reljefu, u kojoj je fragment natpisa. Prikaz dupina u donjem lijevom uglu mozda 
ukazuje na ranokrscansku pripadnost sarkofaga. 0 nalazu triju mramornih frag-
menata bit ce rijeci nesto kasnije. 
Ulomak antickog sarkofaga pronaden u plocniku kora 
Daljnjim istrazivanjem utvrden je razlog deformacije sredisnjeg dijela 
poplocanja i ostecenja grobnica. Nairne, nakon skidanja kamenih ploca u predjelu 
izmedu dva reda grobnica, ustanovljeno je da su one lezale na drvenim gredama 
koje su premoscivale raspon izmedu grobnica, a is pod njih bila je supljina od nesto 
44 Arheoloska istrazivanja 2001. godine vodila je Tajma Rismondo. 0 nalazima u plocniku 
i zidovima kora vidi: G. NIKS!C, Novi nalazi u koru katedrale sv. Dujma, Kulturna 
bas tina 31, Split 2002., str. 139-1 62. 
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vise od pola metra dubine, koju je odozdo zatvarala betonska ploca. Ta je betons-
ka ploca postavljena nakon sto je otvoren zatrpani hodnik izmedu istocnoga zida 
baze periptera Dioklecijanova mauzoleja i istocnog zida temenosa, vjerojatno 
nakon uklanjanja stare biskupije sa sjeverne i sakristije s juzne strane. Tada su 
osteceni dijelovi profiliranog vijenca baze periptera popravljeni kamenim taselima, 
a gornji , nestali dijelovi nisa u zidu temenosa rekonstruirani su u betonu. Hodnik 
je premosten betonskom plocom, ali cini se da ona nije ulijevala povjerenje pa joj 
nije povjereno nosenje tezine kamenog plocnika kora, nego je on oslonjen na 
improvizirani drveni grednjak. Tim radovima su s obje strane hodnika osteceni 
krajevi grobnica koje su ponesto skracene, a njihov sadrzaj ispremijesan. 
Ulomak korintskog kapitela ugraden u istocni zid kora 
Nakon istraZivanja uklonjena je drvena grada, a ostecene grobnice su sani-
rane. lznad stare betonske ploce izvedena je nova, armiranobetonska, na koju su 
na nasipu polozene kamene ploce. Citav pod kora je saniran, a rasklimane ploce 
su ucvrscene i fugirane. 
Spomenuli smo da su graditelji kora koristili prirucni materijal , a medu njime 
i brojne fragmente anticke gradevine. Opisali smo i ulomke kamenih ploca kaseti-
ranog stropa periptera koji su ugradeni u prozore. 0 tom postupku svjedoci i veli-
ki fragment korintskoga kapitela koji je nakon uklanjanja zbuke pronaden uz 
sjeveroistocni ugao kora. Taj je kapitel sigurno pripadao jednom od stupova koji 
su uklonjeni s istocne strane periptera. Osim antickih, u zidovima kora pronaden 
je i niz srednjovjekovnih spolija. Dijelovi okvira vrata iii prozora bili su izvadeni iz 
kuca iii rusevina koje su stajale na mjestu kora. Mnogo su zanimljiviji fragmenti 
ranosrednjovjekovne skulpture koja je pripadala crkvenom namjestaju. U donjem 
dijelu sjevernog zida bio je ugraden rusticni, vrlo stilizirani korintski kapitel pi Ia-
stra, izraden od vapnenca u sasvim plitkom reljefu. Visoko na juznom zidu 
pronaden je takoder u vapnencu isklesani ulomak predromanickog reljefa, naj-
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Ranosrednjovjekovni kapitel ugraden 
u sjeverni zid kora 
Ulomak predromanickog ciborija ugraden 
u juzni zid kora 
vjerojatnije ciborija nekog oltara. Na ulomku je sacuvan dio stilizirane ptice, vjero-
jatno pauna, pod cijom je nogom mali ostatak luka. U gornjem dijelu je horizon-
talni pojas u kojem je tropruta pletenica, a izmedu njega i ptice ploha je brizljivo 
ispunjena jednostavnim trokutastim cvorom od, takoder troprutog, pletera. Iz 
poda je izvaden ulomak grede od vapnenca koja je dekorirana prepletenim 
arkadicama od dvoprutih traka. 
Osim toga, u plocniku su pronadene jos tri vrlo znacajne spolije od proko-
neskog mramora. Spomenuli smo dvije grobnice uz onu Ponzonijevu. Kada smo 
ih otvorili i mramorne poklopce okrenuli na drugu stranu, ukazao se ranosrednjo-
vjekovni re]jef pluteja oltarne pregrade. Na svakoj ploci sacuvan je par krizeva pod 
arkadom . Krizevi su u donjem dijelu flankirani parom palmeta, au gornjem parom 
rozeta. Haste krizeva nisu ukrasene pleterom, kako je to uobicajeno, vee nizom 
fino obradenih kruzica. U sredini svakog kriza je rozeta. Glatki stupovi nose jed-
nostavno stilizirane kapitele i preko njih polukruzne lukove. Lukovi su ukraseni 
zrcalno simetricno rasporedenim nizovima kuka. Trokutasti prostor izmedu luko-
va s njihove gornje strane ispunjen je jednostavno stiliziranim ljiljanom. Pojas 
iznad arkada je potpuno otucen pa nije jasno da li je bio ukrasen pleterom iii 
nekim drugim ornamentom . Otucen je i re]jef uz sva cetiri ruba ploca da bi se 
dobio pravilan oslonac kod polaganja ploca u okvir grobnica. 
Iako su ploce po osnovnom rasporedu ornamenta potpuno istovjetne i pri-
padaju is tom vremenu, po nacinu obrade jasno je da se radi o dva klesara. Ploca 
sjeverne grobnice ukrasena je uz ocigledan strah od praznog prostora, pa su go to-
YO sve povrsine ispunjene reljefom, dok su na drugoj ploci pojedini motivi ponesto 
uzi , a deta]ji preciznije klesani. Bliske analogije opisanim plutejima mogu se pro-
naci u pregradama crkve sv. Mihovila in ripa maris, sv. Lovre u Pazdigradu, sv. 
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Ulomak predromanicke grede pronaden u plocniku kora 
Jure na rtu Marjana i drugima. Medutim, kako se na nasim fragmentima ne 
pojavljuje pleterni ornament tamo gdje je inace uobicajen (na stupu, na lukovima i 
na krizu), zakljucujemo da se mogu datirati dosta rano, vjerojatno u osmo iii deve-
to stoljece. 
Treca spolija od prokoneskog mramora izvadenaje iz okvira Natalisove grab-
nice. To je u stvari greda oltarne pregrade koja je s gornje strane suzena, a u do-
njem lijevom uglu zasjecena da bi se prilagodila polozaju u okviru grobnice. Lice 
je podijeljeno u tri zone. Gornji pojas sastoji se od niza kuka nagnutih udesno, po 
cemu zakljucujemo da se radio gredi s lijeve strane pregrade. U sredini je bio red 
arkadica koje su tesko ostecene. Donji je pojas glatko obraden i u njemu je uklesan 
sljedeci natpis: 
[ ... D]OMVS HEC FVLGE SVB HONORE SCI IOHI B[APTISTAE ... ] 
Greda oltarne pregrade pronadena u okviru Natalisove grobnice 
Po tome bi se natpisu dalo zakljuciti da je mramorna greda u kor dospjela iz 
krstionice sv. Ivana. Taj nalaz pokazuje da se mramorni elementi crkvenog 
namjestaja nisu selili samo u krstionicu kada se preuredivao prezbiterij katedrale, 
nego i u obrnutom smjeru. Zbog toga treba biti oprezan kod odredivanja izvornog 
smjestaja pojedinih mramornih ulomaka koji su pronadeni u katedrali iii u krsti-
onici. Iako je sacuvano nekoliko desetina ulomaka arhitektonske plastike, mahom 
od prokoneskog mramora, koji su pripadali namjestaju prezbiterija splitske kate-
drale (iii krstionice ), tesko je za sad a jasno razluciti faze srednjovjekovnih pre-
uredenja, tim vise sto se specijalisti koji se bave tim problem om jos uvijek ne slazu 
oko datacije pojedinih fragmenata. 45 
4 5 LJ. KARAMAN, Izvjesce o djelatnosti Konzervatorskog ureda za Dalmaciju u Splitu 1924-
1925. , VAHD XLVII-XLVIII, Split, 1924/25 , prilog VI, str. 25; Z. RAPANIC, Kamena 
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Plutej predromanicke oltarne pregrade pronaden u grobnici sjeverno od Ponzonijeve 
U Splitskoj katedrali se zateceni anticki materijal, mazda i vise nego drugdje, 
iskoristavao do najmanjeg komadica. Tu svaki kamen ima posebno znacenje, cesto 
i visestruko, sto se osobito odnosi na mramor i drugo skupocjeno kamenje. 
Jednom posvecen komad ne odbacuje se lako. Pripadnost carskoj grobnici i pagan-
skarn kultu diviniziranog cara svakom kamenu daje osobit pecat, a posvecenjem u 
krscanskoj bogomolji dobija novi simbolicki znacaj. Vjerojatno je vecina dijelova 
mramornog namjestaja mauzoleja upptrebljena kao spolia vee u prvoj adaptaciji 
za crkvu. Buduci da se na izvornom mjestu nije sacuvalo nista od antickog namje-
staja, mozemo samo pretpostaviti da je carev sarkofag, zasigurno izraden od porfi-
ra, stajao u sredistu celle, vjerojatno na povisenom podiju i okruzen monumental-
nom arhitekturom- ogradom, ciborijem iii necim slicnim. Toj arhitekturi mogli su 
pripadati fragmenti od crvenog i zelenog porfira i od drugih skupocjenih vrsta 
kamena, koji su ugradeni u romanicku propovjedaonicu. 
plastika ranog srednjeg vijeka u Arheoloskom muzeju u Splitu, VAHD LX, Split, 1958., str. 
100; M-P. FLECHE MORGUES, P. CHEVALIER, A. PITESA, Catalogue des sculptures 
du haut moyen-age du Musee archeologique de Split, I, VAHD 85, Split, 1993., str. 207-312. 
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Plutej predromanicke oltarne pregrade pronaden u grobnici juzno od Ponzonijeve 
Ovdje nas zanimaju brojne ploce od sivkastog prokoneskog mramora, 
debljine izmedu 6 i 10 em, koje nalazimo na raznim mjestima u katedrali i krstio-
nici. One su mozda izvorno pripada1e podiju pod carevim sarkofagom iii urnom 
sred mauzoleja, a mozda i mramornim sarkofazima koji su se mogli nalaziti u 
nisama u unutrasnjosti mauzoleja iii na peripteru. Iako ne treba iskljuciti 
mogucnost da su pojedine ploce od prokoneskog mramora donesene iz Salone u 
kasnoj antici iii cak u srednjem vijeku, vjerojatnije je da se u splitskoj katedrali i 
krstionici radi o zatvorenom "obiteljskom krugu" spolija koje su reciklirane i po 
nekoliko puta, pa ih nalazimo preradene u ranosrednjovjekovne p1uteje i grede, 
romanicku propovjedaonicu i ciborij, krsni zdenac, goticki pod Boninove kapele 
koji je preraden u baroku, renesansni reljef uskrslog Krista, ispunu Morlaiterovog 
oltara, pod i stube ispred i oko glavnog oltara, poklopce baroknih grobnica u koru ... 
Nakon baroknog razdoblja koje je gotovo do zasicenja ispunilo unutrasnjost 
i neposredni okolis katedrale, nastupilo je razdob]je "ciscenja" u kojemu su ukla-
njani uglavnom barokni dijelovi da bi se istakao znacaj anticke gradevine iii poje-
dinih srednjovjekovnih umjetnina. U velikom restauratorskom zahvatu 1880.-1885. 
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godine iz unutrasnjosti su uklonjene drvene galerije iznad oba anticka vijenca, pje-
~~ [j lt ' orm~r u omu!J~ i O~UU'i o~u~ni ~lam~mi. ru~ug" ~t~ .A ~~eena ll , odnos-
no uklonjena kapela sv. Duje iz osamnaestog stoljeca, u unutrasnjosti su iz dvije 
bocne kapele (Boninove i Dalmatinceve) odstranjene barokne menze i antependiji 
oltara, kao i barokne slike i stukature na svodovima.46 Iznad Boninovog oltara sv. 
Duje uklonjena je barokna stuko skulptura sv. Josipa (kojemu je taj oltar bio 
posvecen nakon podizanja Morlaiterovog oltara). 47 Podovi u obje kapele su 
djelomicno ili potpuno izmijenjeni. 
Krajem devetnaestog i u dvadesetom stoljecu izveden je i niz purifikatorskih 
zahvata u neposrednoj okolici katedrale. S juzne strane uklonjen je spomenuti 
franjevacki hospicij, barokna sakristija i srednjovjekovna crkva sv. Matije; sa zapa-
da kavana "AI Tempio" i crkvica sv. Barbare; sa sjevera i sjeveroistoka sklop stare 
biskupije. 
Sjeveroistocno od kora katedrale, na mjestu dijela porusenog sklopa biskupi-
je, Bulic je 1924. godine otkrio rimski mozaik, a 1968., 1970. i 1972. godine prove-
dena su revizijska arheoloska istrazivanja. 48 Nakon toga mozaik je djelomicno 
konzerviran, a citav prostor ostavljen neureden.49 Buduci da je arheoloskim za-
hvatom teren snizen za oko dva metra, temelji kora koji nisu konzervirani ostali su 
izlozeni atmosferilijama pa su popustili zbog prodora vode ispod njih i potiska 
nasipa is pod poda kora pre rna vani. 50 Time je ozbi]jno narusena konstruktivna 
stabilnost kora koji je ionako, zbog ranije spomenutih teskih okolnosti, bio zidan 
relativno losim materijalom. Osim dijela sjevernog proce]ja na peripteru koje je 
bilo vid]jivo, ostali zidovi kora bili su gradeni od sitnog i grubo obradenog kame-
na, koji je skupljen s kuca, odnosno rusevina koje su se nalazile na mjestu gradnje. 
Zidovi kora su samo naslonjeni na cvrstu masu mauzoleja. Temeljeni su dijelom 
na cvrstoj podlozi masivnog podnozja periptera mauzoleja, a dijelom na nasipu 
od heterogenog materijala. 
U istocnom dijelu kora stanje je najslozenije jer pored relativno mekanog 
nasipa postoje anticki zidovi, a vjerojatno i splet kasnijih (srednjovjekovnih) zido-
va. Zbog toga je vjerojatno vee tijekom i1i ubrzo nakon zavrsetka gradnje kora 
doslo do neravnomjernog slijeganja temelja, utonuca poda i pucanja zidova. Na 
svim zidovima kora mogle su se zapaziti pukotine, a najuoc]jivije su bile u zoni 
46 C. FISKOVIC, Novi nalazi u splitskoj katedrali, Bulletin lnstituta za likovne umjetnosti 
JAZU, god. VI, br. 2, Zagreb 1958., str. 95.; M. fvanisevic, Liturgijski opisi oltara svetog 
Stasa u splitskoj prvostolnoj crkvi, Prilozi povijeti umjetnosti u Dalmaciji 28 , Split, 
1989., str. 38 i 34.; A. DUPLANCIC, Opis oltara sv. Stasa u splitskoj katedrali iz dvade-
setih godina XVII! stoljeca, Kulturna bastina 28-29, Split, 1997., str. 82-83. 
47 C. FISKOVIC, op. cit (46), str. 95 . 
48 Istrazivanja je vodio Urbanisticki zavod u suradnji sa sveucilistem Minnesota iz Minnea-
polisa. J. IT. MARASOVIC, S. MCNALLY I J. WILKES, Jzvjestaj o Jugoslavensko-
americkom projektu istrai ivanjajugoistocnog dijela Palace. Prvi dio Split, 1972., drugi dio 
Split, 1977. 
49 Od ostataka arhitekture nakon istrazivanja je preostalo sasvim malo zidova i nekoliko 
ploha antickog mozaika s geometrijskom dekoracijom. Ti su mozaici konzervir;;tni na 
danas sasvim neprihvatljiv nacin ( uz upotrebu betona), a kockice su se osipale pa je bilo 
potrebno izvrsiti novi restauratorski zahvat. 
50 G. NIKSIC, Dioklec{janova i nasa palaca, katalog izlozbe, Split, 1999. 
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Poprecni presjek s pogledom na istocni zid 
kamenog vijenca ispod prozora. Najznacajnija pukotina nastala je na sredini 
istocnog zida kora, na mjestu iznad antickog zida koji je ostao is pod temelja kora i 
preko kojega se istocni zid prelomio. Ta se pukotina otvarala ubrzanim tempom u 
zadnjih nekoliko desetljeca, nakon spomenutih arheoloskih istrazivanja. 
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Deformacijama zidova pridonijelo je i stanje krovista kora. Drvena grada je 
dotrajala, a konstrukcija je rezultat nekoliko adaptacija i krpanja. Na spoju sa 
zidom mauzoleja pokrov od kupe kanalice je prokisnjavao. Prokisnjavali su i pro-
zori, a kroz pukotine u zidovima voda je ispirala mort pa su se stvorile velike 
supljine. 
lako su neke umjetnine u koru bile popravljane u vise navrata, nekima je 
ponovno potreban restauratorski tretman, a dosta ostecenom drvenom nadbiskup-
skom tronu i korskim klupama temeljita obnova. 
Nakon dugog razdoblja u kojemu je bila slabo odriavana i kada se nije goto-
vo uopce ulagalo u popravke gradevine, splitska katedrala je docekala vrijeme kada 
su neki radovi obnove postali hitni i neodgodivi . 51 Barokni kor je spadao u naj-
ugrozenije dijelove katedrale pa se odmah zapocelo s pripremama za sanaciju kon-
strukcije. 
Monti ran je mjerni sustav kojim se 4 godine pratio rad pukotina na 11 mje-
sta. Geotehnickim sondama ispitan je sastav temelja i tla, a ispod poda kora 
istrazeno je nekoliko grobnica. Uklonjeno je recentno pjevaliste koje je narusavalo 
izgled unutrasnjosti . U radovima krajem 1999. godine sanirani su temelji kora. 
Temeljni zidovi su fugirani i injektirani, a zatim su kroz desetak metara duge hori-
zontalne busotine ispod poda kora provucene celicne sipke kojima su temeljni 
zidovi utegnuti . Taka je zaustavljeno daljnje popustanje temelja zbog pritiska zem-
lje ispod poda kora. 
U nastavku su 2000. i 2001. godine sanirani zidovi i kroviste kora. Sa zidova 
u unutrasnjosti uklonjena je dotrajala zbuka. Zidovi su fugirani i injektirani smje-
som na bazi gasenog vapna, a najostecenija mjesta su prezidana. Supljine koje su 
bile zakrpane opekom ili betonom (nekadasnji zazidani prolaz izmedu sakristije i 
balkan a na juznom zidu kora) zatvorene su kamenom i strukturom zidanja poput 
izvorne. Buduci da se konstrukcija kora sastoji od tri zida, a s cetvrte (zapadne) 
strane je otvorena i nepovezana s cvrsto gradenim mauzolejem, zidovi su dodatno 
ucvrsceni prstenom celicnih zatega na tri razine: ispod donjeg ravnog kamenog 
vijenca u unutrasnjosti , u visini prozorskih klupcica po sredini debljine zidova, te 
ispod strehe krova, takoder u sredini zida. Te su zatege usidrene i u zidove ma-
uzoleja, pa je taka konstrukcija kora povezana u cvrstu cjelinu. Iznad plitkog pro-
filiranog vijenca na istocnom procelju mauzoleja, koji je izvorno podrzavao 
kamene place kasetiranog stropa periptera, postavljena je zatega od nehrdajuceg 
celika, koja medusobno povezuje sjeverni i juzni zid kora na njihovom zapadnom 
kraju. U krovistu je dotrajala drvena grada zamijenjena novom, pri cemu je pod-
vostrucen broj nosaca. Pod potkrovlja izveden je od tri sloja dasaka postavljenih u 
raznim smjerovima (prvi sloj okomito na grede, a zatim dva ukoso pod 45 ° ) i 
povezanih gustim cavlanjem. Ta kruta ploca usidrena je u zidove kora i mauzoleja, 
cime je zgrada na najosjetljivijem mjestu ukrucena protiv potresa. 
5 1 U 1996. godini zapocela je karnpanja obnove katedrale popravkorn krova glavnog kor-
pusa (Dioklecijanova rnauzoleja) koji je bio u vrlo losern stanju, kao i fugiranjern 
procelj ii, cime se zaustavio proctor vode u zidove. Godine 1998. u potpunosti je obnov-
ljena dotrajala elektricna instalacija i postavljena nova rasvjeta. G. NIKSIC, op. cit. (50) . 
Zapocet je i niz restauratorskih zahvata na umjetninarna. G. NIKSTC, Z. DEMORJ 
STANICIC, Z. MATULIC BILAC, R. TOMIC, Restauracija umjetnina iz sp/itske kate-
dra/e, katalog izlozbe, Split, 2000. 
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Restaurirane korske klupe 
Dotrajale kupe kanalice u potpunosti su zamijenjene, a spoj s mauzolejem 
osiguran je opsavom od olovnog lima. Yanjska lica zidova su fugirana (sa sjevefne 
i istocne strane) i ozbukana ( s juzne strane ). Ostatak nekadasnje freske na sjever-
nom zidu saniran je opsivanjem i injektiranjem, a ostatak crteza urezanog u zbuci, 
koji je prije bio jedva vidljiv, pojacan je vapnenim mortom pa se sada uocava iz 
daljine. Juzna vrata, koja su izvorno vodila iz kora u staru sakristiju, a nakon nje-
zina rusenja bila zazidana, ponovno su vracena u funkciju . Radi toga su postav-
ljene kamene stube i nove vratnice, identicne vratnicama sjevernih vrata koje su 
zbog dotrajalosti zamijenjene novima. Na prozore su s vanjske strane postavljene 
mreze protiv ptica. Zeljezne resetke na prozorima su ociscene i obojane zastitnom 
bojom. Stolarija prozora zamijenjena je novom, a na tri od devet prozora postav-
ljeni su mali elektro-motori kojima se omogucuje lako otvaranje i zatvaranje radi 
provjetravanja. Uz vanjska stakla, koja ce radi zastite umjetnina u koru dobiti filtre 
protiv UV-zracenja, planira se postavljanje unutrasnjih stakala na tradicionalan 
nacin, u olovnom okviru. Manji komadi stakJa, s rubovima brusenim ukoso, treba-
ju rasipati dnevno svjetlo u raznim smjerovima i tako izbjeci koncentraciju na poje-
dinim mjestima. To ce, osim zastite slika na zidovima kora, pridonijeti ugodaju u 
koru i biti svojevrsno prisjecanje na De Dominisova istrazivanja na polju optike. 
Umjetna rasvjeta u obnovljenom koru ce biti dvojaka. Pozlaceni drveni 
barokni luster koji daje opce svjetlo je restauriran i vracen u srediste stropa, zajed-
no s posrebrenom golubicom Duha Svetoga koja lebdi pod stropom okruzena 
oblakom i pozlacenim zrakama. Umjetnine ce biti posebno osvijetljene reflektori-
ma male snage. Strop kora obojan je bijelom bojom cime se dnevno svjetlo koje 
ulazi kroz visoko postavljene prozore maksimalno reflektira i usmjerava prema 
dolje. Zidovi su, naprotiv, obojani u sivu nijansu koja kontrastira svijetlom tonu 
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Restaurirani barokni luster 
kamenih vijenaca, pilastara i prozorskih okvira, a istodobno daje odgovarajucu 
pozadinu toplim tonovima umjetnina. 
U ocekivanju da se restaurirane korske klupe vrate na pripremljeni novi 
drveni podij , i to u izvornom, "ispruzenom" polozaju koje su imale u crkvi od 15 . 
stoljeca i u koru od 17. stoljeca, u kor je vracen obnovljeni drveni nadbiskupski 
tron i dvije od sest velikih Ferrarijevih slika iz ciklusa o sv. Dujmu. Iznad trona 
ponovno je postavljeno goticko raspelo pa je tako zaokruzena kompozicija 
istocnog zida kora. Na zapadna polja uzduznih zidova, koja su ostala prazna nakon 
sto je uklonjeno pjevaliste, postavljeno je sest Poncunovih slika. 0 eventualnoj 
rekonstrukciji izvornih baroknih balkona o kojima je ranije bilo rijeci, odlucit ce se 
naknadno. Osim sto vise nema stare sakristije iz koje se pristupalo na juzni balkon , 
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problem obnove baroknih balkona je dodatno otezan pitanjem zadovoljavajuceg 
postavljanja orgulja u crkvi. 52 
Fragmenti srednjovjekovnog crkvenog namjestaja koji su pronadeni za vri-
jeme konzervatorskih radova postavljeni su na slobodnom dijelu sjevernog zida 
kora. Tu je stvoren svojevrsni mali lapidarij, koji svjedoci o slozenoj povijesti kate-
drale i brojnim mijenama uredenja njezine unutrasnjosti. Na taj se nacin prvi put 
odstupilo od uobicajene prakse sklanjanja arheoloskih nalaza u muzeje. 53 
Unutrasnjost kora nakon obnove 
52 Nove orgulje postavljene su u katedrali 1995. godine u sjeverozapadnoj polukruznoj nisi 
mauzoleja. Buduci da je uz orgulje i mjesto za kor, time je zauzet relativno veliki prostor 
u tijesnoj katedrali. U posljednjih nekoliko desetljeca, nakon Drugog vatikanskog kon-
cila, sve je izrazenija koncentracija svih liturgijskih elemenata oko glavnog oltara. Buduci 
da je barokni glavni oltar napusten, a oltar prema puku jos uvijek je privremen, projekt 
preuredenja prezbiterija koji se priprema nije nimalo lak zadatak. U svakom slucaju, 
prigodom preuredenja prezbiterija trebalo bi povesti racuna i o boljem smjestaju orgulja 
i kora. 
53 Postojeca riznica katedrale pretijesna je i za postojece umjetnine, pa se plan ira njezino 
rasterecenje izlaganjem dijela srebrenine u prije spomenutom ormaru u zidnoj nisi 
pokraj juznih vrata katedrale. Predvida se i uredenje crkvenog muzeja u zgradama uz ka-
tedralu u kojemu bi se okupilo umjetnicko blago iz katedrale i iz drugih crkava u nad-
biskupiji , a do ostvarenja toga projekta kao najbolje rjesenje je prihvaceno izlaganje 
pronadenih fragmenata na mjestu nalaza. 
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Konzervatorskim zahvatom na prijelazu milenija barokni kor splitske kate-
drale doz1~ o e temeb1tu rekonstrukc. ' . ~akon zavr~elka radova ~anac e reslau-
racije, unutrasnjost kora je uredena kako bi ponovno dosle do punog izrazaja vri-
jednosti te znacajne barokne cjeline, godinama zapostavljene u odnosu na glavni 
korpus katedrale, odnosno Dioklecijanov mauzolej. Time je vraceno dostojanstvo 
ovoj zanemarenoj i podcijenjenoj arhitekturi. 54 
5 4 Monitoring pukotina izvrsen je u suradnji s tvrtkom "Ser.Co.Tec." iz Trsta, koja je izvela 
i endoskopsko sondiranje temelja i tla. Sanaciju temelja izvela je tvrtka "Spegra" iz 
Splita, a radove na sanaciji konstrukcije tvrtke »Pisa trade« iz Sol ina i »Teko« iz Splita. 
»Brodosplit brodogradiliste« doniralo je gradevinsku skelu. Sanaciju temelja projektirali 
su dr. Tanja Roje-Bonacci i dr. Predrag Miscevic s Gradevinskog fakulteta u Splitu , a 
projekt cjelokupne konstruktivne sanacije kora izradio je arh. Egon Lokosek sa zagre-
backog Arhitektonskog fakulteta . Restauratorske radove na rimskim mozaicima i na 
baroknoj fresci na sjevernom procelju kora izveli su restauratori Branko Matulic i Tonci 
Borovac, nadbiskupski tron popravio je restaurator Gordan ·oazde, a na Ferrarijevim i 
Poncunovim slikama radili su restauratori Slavko Alae, Stanko Alajbeg, Josip Delic i 
Branko Pavazza, svi iz Hrvatskog restauratorskog zavoda- Odjela u Splitu. Barokni svi-
jecnjak restaurirala je skupina vanjskih suradnika Resturatorske radionice splitskog 
Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture pod vodstvom Ivane Svedruzic-Separovic i 
Zane Matulic-Bilac. Arhitektonsku dokumentaciju kora nacinio je Neno lvaniSevic, a 
arheoloske nalaze crtale su Ana Sverko i Juliane Halm. 
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THE CHOIR OF SPLIT CATHEDRAL 
Goran Niksic 
The main reason for the construction of the choir of Split Cathedral was the 
lack of room in the ancient building, which had over the course of years become 
increasingly cramped. The apostolic visitor of 1579 Agostino Valier found that lay-
men and canons sat squeezed cheek by jowl on the choir stalls in the narrow space 
before the main altar, and ordered that the church be enlarged. When in 1615 
Archbishop Marco Antonio de Domin is finally built a new choir and placed the 
old stalls in it, he at the same time realised the ancient wish for the expansion of 
the cathedral and completed the long process of opening up the presbytery, that 
is, bringing the Eucharistic sacrament closer to the commons in the nave. 
De Dominis managed with very modest resources to build a new choir, 
although at the beginning of the 17th century the economic state of affairs in the 
town and in the archdiocese was crippling, the plague epidemic of 1608 having 
almost wiped out the population. This is a situation that certainly has to be borne 
in mind when assessing the value of this Baroque building. So far it has usually 
been repeated that it is modest, unprepossessing, even ugly, and the whole opera-
tion described as inconsiderate damage to and uglification of valuable ancient 
architecture. Here we shall attempt to show that the Baroque choir of Split 
Cathedral is not only significant in an architectural and artistic sense, but that the 
builders, in the given circumstances, certainly paid a great deal of attention to the 
values they found already present. 
Archbishop Markantun de Domin is had to fit into the new building of his 
choir the wooden backs of the choir stalls, in the form in which in the 15th centu-
ry they had already been set up in the presbytery. The architecture of the Baroque 
choir was thus adjusted to the old choir stalls, and the lower part of the walls is 
completely plain and unrelieved, the level of the first stone cornice being deter-
mined by the height of the stalls. On the same wooden dais between the two wings 
of the stalls , in the centre of the eastern wall, very likely during the time of 
Archbishop Sforza Ponzoni, a wooden throne was set up, the work of a Venetian 
workshop. 
The central zone of the walls of the choir is relieved with stone pilasters fea-
turing Ionian capitals, between which flat fields were left for the accommodation 
of large paintings with scenes from the life and martyrdom of St Domnius 
[Dujam] painted in 1683-1685 by Pietro Ferrari according to a commission by the 
then archbishop, Stefano Cosmi. In the western bays of the side walls there were 
balconies supported on stone corbels, as documented in the drawings ofV. Andric 
( 1582) and E. Hebrard ( 1912). The floors of the balconies made of great stone 
slabs were placed on these corbels, slabs which had been obtained by sawing the 
architraves in part of the peristyle of Diocletian's Mausoleum, from which the 
colonnade had been removed when the choir was built on. On a southern balcony 
the choir sang on very solemn occasions, and on the northern balcony an organ 
might have been placed. 
In the upper part of the choir's walls were nine oval windows bordered with 
stone frames that had been carved out of the slabs of the stone coffered ceiling of 
the peristyle, which is shown from the remains of the shallow moulding visible on 
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the external sides of the windows. The Baroque wooden gilt chandelier is extant, 
~M ~M~~ It ~~ ~ ~MI~ . [ WM~ '~ 1 1 ~r J lL ~ove o1 L UJY ~plr! !s Jtel 
to the ceiling. 
The interior of the choir is as a whole fairly modest, with a simple volume, 
and relieved with a restrained classical architectural vocabulary. However, while 
judging the artistic value of the architecture, we nevertheless have to bear in mind 
the very difficult conditions in which it was created, which meant that it was built 
entirely of material to hand (stone from parts of the Mausoleum and the houses 
knocked down where the choir was built). The builder of the choir, within the slen-
der opportunities available to him, coped very well, and thus we can point to the 
confidently proportioned volume of the whole and individual walls , based on the 
square and the golden section rectangle. 
The choir is adeptly fitted into the tissue of the buildings that already stood. 
Since it was surrounded on all sides with houses, it was raised far enough above 
them for the oval windows to be opened up in the upper zone of the walls, thus 
obtaining the necessary daylight. In this manner a large wall surface was left 
untouched for the placing of paintings, and the typical Baroque lighting from 
above was obtained. 
On the northern fa9ade , a drawing incised in the plaster is retained , the 
ground for a painting from the 17th century that shows a trompe l'oeil architectur-
al composition. After the fire of the old archbishop's palace in 1924 and its demo-
lition , a view was opened up onto the choir that was not originally provided for 
and led substantially to its aesthetic downgrading. 
Archbishops and canons were buried in the choir. The central tomb, facing 
the archiepiscopal throne, was commissioned by Sforza Ponzoni, the same arch-
bishop that completed the arrangement of the choir. In research at the end of 1998 
a coffin was found with a complete skeleton and below it the commingled bones 
of at least five more archbishops . After that, in archaeological probes of the pave-
ment of the choir, a part of the front side of an antique stone sarcophagus was dis-
covered, with an inscription and a depiction of a dolphin , a fragment of a lime-
stone beam decorated with interwoven arcades of two stranded bands and three 
marble items of medieval church furnishings- two slabs and one beam of the choir 
screen . The slabs have characteristic ornamentation of two crosses, each under an 
arch , flanked with palmettes and rosettes. Because of the absence of any interlac-
ing decoration they can be dated early, to the 81h and 91h centuries. The beam has 
a carved inscription mentioning StJohn the Baptist, and it can be assumed that it 
came into the choir from the nearby baptistery. Stone fragments have been found 
in the walls: a large Corinthian capital from one of the ancient columns of the 
peristyle, parts of the door and window frames from houses or ruins that stood 
where the choir now is, and two fragments of stone pre-Romanesque ecclesiastical 
furnishing- a small roughly worked stylised Corinthian capital of a pilaster and 
part of the ciborium of an altar with a relief of stylised birds. 
North east of the choir, on the site of the demolished archbishop's palace 
complex, a Roman mosaic has been discovered; in 1968-1972 archaeological revi-
sion work was carried out. After this the foundations of the choir were not con-
served and subsequently gave way because water penetrated behind them, forcing 
the banked material outwards. This seriously compromised the structural stability 
of the choir, which was anyway constructed of relatively poor material. The walls 
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of the choir are founded partly on the firm footing of the massive base of the peri-
style of the mausoleum, and partially on a substrate of heterogeneous material. 
All this led to the subsidence of the foundations and the cracking of the walls. 
In conservation works started in 1999, the foundations of the choir were 
injected, and then through the dozen metres long horizontal boreholes below the 
choir, steel rods were inserted to pull the foundation walls together. The walls were 
grouted with a lime-based mixture, and the most damaged portions were rebuilt. 
Tie rods were placed at three levels. The dilapidated roof construction was 
replaced with a new one, and the floor of the attic was made with three layers of 
boards, providing a brace against earthquakes. 
The remains of the one-time fresco on the northern wall was made good by 
mortar filleting and grouting, and the remains of the drawing incised into the plas-
ter, previously hardly visible, were picked out with lime mortar, and now can be 
seen from a distance. The Baroque gilt wooden chandelier was restored. The 
restored wooden archiepiscopal throne was put back in the choir, as well as two of 
the six large paintings by Ferrari . The Gothic crucifix was put back above the 
throne and thus the composition of the eastern wall of the choir was rounded off. 
In the western bays of the longitudinal walls, which were empty after the suspend-
ed balcony of a recent date had been removed, six Ponzoni's paintings have been 
hung. The choir stalls were restored to their 17th century form. 
The fragments of medieval church furnishing found during the conservation 
works were placed on the free part of the northern wall of the choir. Here a kind 
of little stone collection has been created, bearing witness to the complex history 
of the cathedral and the many vicissitudes experienced by its interior. 
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